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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tiene por objetivo describir la relación entre los rasgos de 
personalidad e inteligencia emocional en internos sentenciados de máxima seguridad del 
Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, para lo cual se contó con una muestra de 42 
internos varones sentenciados de máxima seguridad que cumplen condena por los delitos 
de terrorismo (36), violación sexual (02), extorsión (03) y homicidio calificado (01), a 
quienes se les aplicó los test psicométricos de 16PF FifthEditionAdministrator’s Manual y 
el Inventario de Cociente Emocional de Bar – On. Concluyéndose que existe relación 
significativa entre rasgos de personalidad e inteligencia emocional en los internos 
sentenciados. 
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ABSTRACT 
 
 
The present investigation aims to describe the relationship between personality traits 
and emotional intelligence in the maximum security sentenced inmates of the prison of 
Chiclayo, for which featured a sample of 42 male inmates sentenced maximum security for 
serving sentences terrorist offenses (36), rape (02), extortion (03) and homicide (01), who 
have applied psychometric tests 16PF Fifth Edition Administrator's Manual and the 
Emotional Quotient Inventory Bar - On. Concluded that there is significant relationship 
between personality traits and emotional intelligence in sentenced inmates. 
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